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新しい乾太くんは‘乾燥時聞をく・っと縮めて
4kg約40分の実力ですしかもファジィ制御で.
衣額の量や貿.湿り具合を見分けて、ガスの
燃焼量や時間もきめ細かく自動段定。速いの
に、衣頚にはやさしいc商でも、夜でも朝でも‘
忙しくても韓かなかったら、夜かしましょう。
、
つ
。
爾でも唄って、スピード乾燥。
実気がどうであれ捕物U目 、日、O:ム、//
勺商な勺たまる。新Lc'駐太〈んU4k，軒 γエ1検C干す1
40分の実力で多めのヨ史実裏もしっかり駐 首弓F可瞥2
焼。「駐かせなかったら位かしましょう0，f Y V ¥ 
靭て'も唄って.スピー ド乾燥。
あわただしい糊なのに、今日ら軍駒治 ，g、ご
:322411E55J4lメf
録。「もう、鈴自のうちに曾いt.さいより ¥ '¥， ¥ 
忙しくても唄つ℃スヒー ド乾燥。
これか勺お出掛付、決溜物'"干したま の 'fU.&、
.. 'お天気位、 と会どきあっさり裏切る 蹄穂町豆沼
し。，"'"くん命句、お出僻け前ても後て 7//1/ '" '¥¥ 
もお天気を気にせ'(..i、つ〈らと舵爆。 今 I1 、
夜でも唄って、スピード乾燥。
お悼をお待ちの醐 怯唱だけど浪 、:'I
i置」する二とも。ニんどの舵太〈んはハ ~ Ïl柑~
スタイムの閉じも乾燥終了。火力も強い い由設r、〆j・2太〈んは、殺菌効果色目先と同じです。 ¥九文台う〈
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地震に強い家を実現しています:
ミサワホー ムは、独自に開発した耐震構造で、
地震からあなたの大切な暮らしをしっかり守
る、より信頼性の高い住まいをお建てします二
同じ土地や面積で、広くできます:
ミサワホームは、住宅専業メーカーならでは
のノウノウと独自の技術により、狭い敷地、
床面積でも、広〈暮らせる家をお建てします二
隈られた予算でも、広くできま主
ミサワホ ムーの家は、すぐれた品質とハイ・コ
ストノfフォーマンスを実現した高工業化住宅
です二同じ予算でも、広い家が建てられます二
， 
z: 
簡単・長持ち・3週間。目立ち始めた白髪をすっきりかくします;
・フォームタイプだから液ダレしません。
・3週間の着色持続力だから効果が長持ちします0
・たっぷり4回分使えるおトクな容量です。
・染毛促進&色落ち防止成分配合だから1回のご使用でOKo
・たっぷりの泡て‘ムラなく染め上がります。
・パッチテストが不要てーヵ、ぶれやすい方も安心して使えますo
F薬局・薬庖・化粧品広スー パー でお求めください。
ボタンを押せti、泡が出るsフラッシングするだけで、簡単に染めることができますe
フェミニコヘ7~ニキ2九オーム|
内冨量岳山09希望小売価帽各1.1∞円(!i!憧) 内宮量各1009
*望小売価格畠8∞円(説銭)フェミニン徐式会社〒530大阪市北区堂島11 25 TEL.，06344-5774 
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